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демократичних ідей і поглядів в Україні та 
побудові реального громадянського 
суспільства.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ 
 
У статті розглядається ―жіноче письмо‖ та всі його ключові як відображення гендеру в 
лінгвістиці. Матеріалом для дослідження виступив роман Крісти Вольф «Касандра». в якому 
ми розглянули стиль жіночого письмового мовлення за класифікацією Т. В. Гомона. 
Ключові слова: гендер, лінгвістика, ―жіноче письмо‖, мовна репрезентація.  
 
Вступ. У сучасному світі все частіше ми 
зустрічаємо поняття ―гендер‖, у заголовках 
журнальних статей читаємо про нові 
гендерні дослідження в галузі психології, у 
педагогіці та соціології. Але це поняття не 
обмежується колом тільки вище перелічених 
дисциплін, воно впевнено займає своє місце і 
в мовознавстві. Звичайно, до кола питань, 
актуальних у лінгвістиці, ―гендер‖ увійшов 
дещо пізніше, аніж в інші гуманітарні науки, 
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але сьогодні дослідження гендерних аспектів 
мови не тільки не втрачає своєї 
популярності, а навпаки, набуває її. 
Особливо актуальними є дослідження мовної 
репрезентації гендерних аспектів у творах 
жіночої прози. 
Мета статті – дослідити і узагальнити 
засоби відображення гендерних ознак у 
творах сучасної німецькомовної прози (на 
прикладі твору К. Вольф «Касандра»). 
Результати дослідження. Що ж таке 
―гендер‖, та як він поєднаний із 
лінгвістикою? Це питання є останнім часом 
одним із провідних у лінгвістиці й у 
літературознавстві. Існують декілька 
визначень поняття ―гендер‖. 
Гендер (англ. gender – рід, частіше за все 
граматичний) – поняття, що 
використовується в соціальних науках для 
відображення соціокультурного аспекту 
статевої приналежності [5]. 
У «Національній філософській 
енциклопедії» розкрито дещо ширше 
поняття ―гендер‖. За нею гендер – 
соціальний, культурна стать, поведінка 
чоловіка та жінки, які генетично не 
успадковуються, а набуваються в процесі 
соціалізації. Якщо поняття ―стать‖ фіксує 
біологічні та фізіологічні відмінності між 
чоловіком та жінкою, то ―гендер‖ описує 
соціальні та культурні відмінності між 
статями. Існують деякі універсалії 
сприйняття статі. Так, чоловіче асоціюється з 
ініціативою у відношеннях, прагненням до 
лідерства, раціональністю в думках та діях, 
прагненням до монологу, егоїзмом. Жіноча 
лінія в поведінці, як правило, пов‘язана з 
м‘якістю, терпимістю, альтруїзмом, 
емоційністю, відповідальністю, 
діалогічністю, прагненням до компромісу та 
залежно від характеру суспільства гендерні 
розбіжності будуть мати різну силу [4]. 
У лінгвістику поняття ―гендер‖ увійшло в 
другій половині ХХ століття. Перші роботи 
виникли на Заході, у них були розглянуті 
особливості жіночого та чоловічого мовлення 
та мови. Як зазначалося раніше, термін 
―гендер‖ було запозичено з англійської мови 
та означало категорію роду. У німецькій 
літературі виникла тенденція позначати 
терміном ―гендер‖ загальний напрямок 
дослідження, а потім використовувати поняття 
«das (soziale) Geschlecht» [2]. 
Одним із основних джерел інформації про 
характер та динаміку конструювання гендера 
як продукту культури та соціальних 
відношень виступає гендерна лінгвістика 
(лінгвістична гендерологія), виникнення якої 
пов‘язано з постмодерністською філософією 
та зміною наукової парадигми в 
гуманітарних науках. 
Хоча гендер не є лінгвістичною 
категорією, аналіз структур мови дозволяє 
отримати інформацію про те, яку роль 
відіграє гендер у тій чи іншій культурі, які 
поведінкові норми фіксуються для чоловіків 
та жінок у текстах різного типу, як 
змінюється уявлення про гендерні норми, 
чоловічність та жіночність у часі, які 
стильові особливості можуть бути віднесенні 
до суто жіночих чи чоловічих, як 
осмислюється чоловічність та жіночність у 
різних мовах та культурах, як гендерна 
приналежність упливає на засвоєння мови, з 
якими фрагментами та тематичними 
областями мовної картини світу вона 
пов‘язана.  
Існує декілька взаємопов‘язаних 
напрямків дослідження гендеру за 
допомогою аналізу структур мови: 
 соціолінгвістика; 
 психолінгвістика; 
 ідентифікаційна діагностика; 
 лінгвокультурологічні та міжкультурні 
дослідження; 
 феміністська критика мови 
(феміністська лінгвістика); 
 дослідження маскулінності; 
 дослідження мовленнєвої практики 
представників сексуальних меншин [2]. 
Зазначимо, що названі напрямки не 
змінювали один одного, а ―виростали‖ один 
із одного, і в теперішній час продовжують 
співіснувати. Під різним кутом зору вони 
досліджують наступні групи проблем: 
 мова та відображення в ній статі. Мета 
такого підходу складається з опису та 
пояснення того, як маніфестується в мові 
наявність людей різної статі (досліджується 
передусім номінативна система, лексикон, 
синтаксис, категорія роду), які оцінки 
приписуються чоловікам та жінкам та в яких 
семантичних галузях вони найбільш 
чітко / яскраво виражені; 
 мовленнєва та в цілому комунікативна 
поведінка чоловіків та жінок, де виділяються 
типові стратегії та тактики, гендерно 
специфічний підбір одиниць мовлення, 
способи досягнення успіху в комунікації, 
перевага у виборі лексики, синтаксичних 
конструкцій, тобто специфіка жіночого та 
чоловічого говоріння [3]. 
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Нас цікавить насамперед ―жіноче письмо‖ 
(―weibliches Schreiben‖) у німецькомовній 
жіночій прозі, тобто друга група проблем. 
Матеріалом для дослідження було 
обрано роман Крісти Вольф «Кассандра», у 
якому ми розглянули стиль письма за 
класифікацією Т. Гомона [1]. Він розділяв 
мовлення на жіноче та чоловіче і виділив для 
кожного з них основні характеристики. Ми 
розглянемо тільки жіноче письмове 
мовлення: 
√ наявність безлічі вступних слів, 
означень, обставин, займенникових підметів 
та додатків, а також модальних конструкцій, 
що виражають різний ступінь невпевненості, 
імовірності, невизначеності; 
„Einmal, »früher«, ja, das ist das 
Zauberwort, hab ich in Andeutungen und halben 
Sätzen mit Myrine darüber sprechen 
wollen…“ [7, с. 3]. 
„Wie? Ob ich denn glaubte, sie, Myrine, 
hätte weniger Männer umgebracht als ihre 
Heerführerin?“ [7, с. 4]. 
„Der Siegerkönig hätte mich erschlagen - 
und das war es, was ich wollte -, hätte er nicht 
auch vor mir noch Angst gehabt“ [7, с. 5]. 
√ схильність до використання 
―престижних‖, стилістично підвищених 
форм, кліше, книжної лексики; 
„Alle Männer sind ichbezogene Kinder“ [7, 
с. 5]. 
„Es traf sich, daß der König Agamemnon, 
der »sehr Entschlossene« (Götter!), mich in 
jener Sturmnacht aus dem Knäuel der ändern 
Leiber riß…“ [7, с. 5]. 
„Dein Pech, kleine Kassandra, daß du 
deines Vaters Lieblingstochter bist“ [7, с. 8]. 
„Meine Wiedergeburt gab mir nicht nur die 
Gegenwart zurück, das, was man Leben nennt, 
sie erschloß mir auch die Vergangenheit neu, 
unverzerrt durch Kränkung, Zu- und Abneigung 
und alle die Luxus-Empfindungen der 
Priamostochter“ [7, с. 27]. 
√ використання конотативно 
нейтральних слів та виразів, евфемізмів; 
„Nun schoß das Menschenblut auf den 
Altar, wie sonst Blut aus den Rümpfen unserer 
Opfertiere. Das Opfer Troilos“ [7, с. 39]. 
„Wenn das Kind schläft, heißt es, fliegt 
seine Seele, der schöne Vogel, zur silbernen 
Olive und dann langsam gegen 
Sonnenuntergang. Der Krieg griff den Männern 
in die Brust und tötete den Vogel“ [7, с. 41]. 
„Den Tag auf meinem Weidenlager, in 
kaltem Schweiß, als Hektor, wie ich wußte, auf 
das Schlachtfeld ging und, wie ich wußte, fiel“ 
[7, с. 59]. 
√використання оцінних виразів (слів та 
словосполучень) із дейктичними лексемами 
замість називання особи по імені; 
„Ich, die Schreckliche“ [7, с. 6]. 
„Panthoos ging, verzerrten Gesichts stieß 
er wüste Beschimpfungen aus. Das rohe Fleisch 
unter der Maske“ [7, с. 36]. 
„Nun hob der Feind, das Monstrum, im 
Anblick der Apollon-Statue sein Schwert und 
trennte meines Bruders Kopf vom Rumpf“ [7, 
с. 39]. 
„Ein Untier war los und raste durch die 
Lager“ [7, с. 63]. 
√ велика образність мовлення при описі 
почуттів, різноманіття інвектив і їх 
акцентуація за допомогою підсилювальних 
часток, прислівників та прикметників; 
„Gern wüßte ich (was denk ich da! gern ? 
wüßte ? ich ? Doch. Die Worte stimmen.), gern 
wüßte ich, welche Art Unruhe, unbemerkt von 
mir, mitten im Frieden, mitten im Glück: so 
redeten wir doch! solche Träume schon herauf 
rief“ [7, с. 10]. 
„Entweder sie entledigt sich des Mannes, 
dieses Hohlkopfs, gründlich, oder sie gibt sich 
auf: ihr Leben, ihre Regentschaft, den 
Geliebten, der übrigens, wenn ich mir die Figur 
im Hintergrunde richtig deute, gleichfalls ein 
selbstverliebter Hohlkopf ist, nur jünger, 
schöner, glattes Fleisch“ [7, с. 22]. 
„Das tänzelnde Herannahn des Verfolgers, 
den ich jetzt von hinten sah, ein geiles 
Vieh“ [7, с. 39]. 
√ в інвективах високою частотністю 
використання характеризуються зооніми; 
„Sie schleppten dich weg, zum Grabe des 
wüsten Achill. Achill das Vieh“ [7, с. 13].  
„Achill das Vieh war über ihm“ [7, с. 39]. 
√ високочастотним є також 
використання конструкцій 
―прислівник + прислівник‖, простих і 
складносурядних речень, синтаксичних 
зворотів з подвійним запереченням; часте 
використання знаків пунктуації, висока 
емоційна забарвленність мови в цілому.  
„Standhielt, ach Aineias“ [7, с. 21]. 
„Hekabe kam, streng, Priamos ängstlich, 
die Schwestern scheu, Parthena die Amme 
mitleidsvoll, Marpessa verschlossen - keiner 
nützte mir“ [7, с. 32]. 
„Ich war Zeugin, wie im Hin und Her 
zwischen dem Palast und den Tempelpriestern, 
in Tagund Nachtsitzungen des Rats eine 
Nachricht hergestellt wurde, hart, gehämmert, 
glatt wie eine Lanze: Paris der Troerheld habe 
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auf Geheiß unsrer lieben Göttin Aphrodite 
Helena, die schönste Frau Griechenlands, den 
großmäuligen Griechen entführt und so die 
Demütigung gelöscht, die unserm mächtigen 
König Priamos einst durch den Raub seiner 
Schwester angetan worden war“ [7, с. 34]. 
„Sah, wie Bruder Hektor, dunkle Wolke, 
ach, in seinem Lederwams!“ [7, с. 38]. 
Як ми бачимо, кожна з цих характеристик 
відображається в романі. Але окрім вище 
зазначених пунктів у «Кассандрі» використано 
дуже багато модальних часток, присутні 
елементи розмовної мови, різноманітні 
метафори та метонімії, вставні конструкції. Як 
нам відомо, вибір лексичних та стилістичних 
одиниць залежить і від форми написання. У 
нашому випадку – це внутрішній монолог (das 
innere Monolog), потік свідомості 
(Bewusstseinstrom) і Кассандра виступає в ролі 
Ich-Erzähler. Обравши ―різноманітні 
суб‘єктивні форми‖, зокрема дорожні нотатки 
про поїздку до Греції, робочий щоденник, лист 
другу та поетичну розповідь у формі 
внутрішнього монологу, Кріста Вольф 
збиралася продемонструвати злиття форми та 
змісту, повсякденного життя та мистецтва. 
Отже, жіноче письмо тільки частково 
залежить від біологічного детермінізму, 
найбільшу роль відіграють історичні та 
соціальні передумови, (що вказує на гендер), 
коли жінки переживають ―іншу дійсність‖, 
порівняно з чоловіками. Особливо яскраво 
це видно за часів життя Кассандри, коли 
жінкам відводилась роль жертви в 
чоловічому суспільстві.  
У творах жіночої прози так чи інакше 
піднімаються питання соціальної ролі жінки 
в суспільстві. Саме тому досить часто серія 
творів авторів-жінок отримує назву «Жінка у 
суспільстві» («Frau in der Gesellschaft»). Так, 
наприклад, у цій серії публікуються твори 
відомих німецьких письменниць Г. Лінд 
(H. Lind) та С. Фрьоліх (S. Fröhlich). 
Очевидно, що традиційний для Німеччини 
підхід до визначення соціальної ролі жінки, 
який описувався відомою формулою трьох 
―К‖: «Kinder, Küche; Kirche», сьогодні 
жодним чином не відповідає реаліям життя 
німецької жінки. Тому стара формула, яка 
вже є неактуальною, зазнала певних 
трансформацій, одним із ―К‖ стало слово 
―Karriere‖. І справа навіть не стільки в 
потребі мати фінансовий ресурс для життя, 
скільки в потребі бути соціально активною, 
брати участь у житті суспільства, 
реалізувати себе як фахівець.  
Ці тенденції дуже помітні у творах 
сучасної німецької жіночої прози, 
насамперед в образі головної героїні, через її 
роздуми, які передаються у вигляді 
внутрішнього монологу, передаються 
ключові позиції авторів романів щодо місця і 
ролі жінки в сучасному суспільстві. Форма 
оповіді ―Ich-Erzählung‖ є найбільш 
придатною для надання творам жіночої 
прози суб‘єктивного характеру, 
психологізму, автентичності і достовірності. 
Тому весь текст твору перетворюється на 
монолог жінки, відтворення її внутрішнього 
світу. Часто це відверта розмова з читачем, 
під час якої авторки ставлять питання, 
очікуючи, що читачі якщо не дадуть на них 
відповіді, то принаймні замисляться над 
проблемою. 
Ще однією суттєвою рисою жіночої прози 
з лінгвістичної точки зору є її особлива мова, 
основною її ознакою є образність, насамперед 
метафоричність та наявність неочікуваних 
порівнянь, велика кількість риторичних 
питань, іронія і гротеск. Крім того, дуже 
помітним є бажання авторів наголосити на 
проблемі мовної репрезентації гендерної 
рівності. Так, наприклад, у сучасних творах 
жіночої прози замість займенника ―man‖ 
використовується ―frau‖, тобто ―frau sagt‖ 
замість ―man sagt‖, що надає прозі певного 
протестного забарвлення, акцентує увагу на 
незгоді з тим, що їх жіночість залишається 
поза увагою, нівелюється за рахунок 
використання займенника ―man‖, який у мові 
не є виразником статі, але все ж сприймається 
як такий. 
Висновки. Викладене є певною мірою 
результатом спостережень та аналізу мови і 
змісту творів сучасної німецької жіночої 
прози. Зрозуміло, що ця проблема потребує 
подальшого, більш ґрунтовного аналізу. 
Насамперед аналізу потребує мовна 
репрезентація ―жіночості‖ творів, 
стилістичний аналіз тексту, а також 
проблематика творів німецьких 
письменниць. Це й стане предметом наших 
подальших досліджень. 
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Оксана Чуєшкова 
ГЕНДЕРНИЙ КОМПОНЕНТ НА ЗАНЯТТЯХ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)  
В ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ 
 
У статті обґрунтовується потреба впровадження гендерного компонента в сучасну освіту, 
особливо педагогічну, оскільки саме педагога є ретрансляторами основних гендерних установок і 
стереотипів, наявних у гендерній культурі суспільства. Одним із можливих шляхів реалізації цього 
процесу пропонується включення гендерних аспектів до змісту такої нормативної дисципліни, як 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». Розглядаються окремі лекційні питання 
гендерної проблематики, форми роботи на практичних заняттях, які забезпечують максимально 
ефективне формування егалітарної гендерної культури, багато уваги приділяється  прихованому 
навчальному плану. 
Ключові слова: гендер, гендерний компонент, гендерний підхід, гендерно-чутлива поведінка, 
егалітарна гендерна культура, мовний сексизм, сексизм, прихований навчальний план. 
 
Вступ. Гендерний підхід у педагогіці є 
новим методологічним інструментом аналізу 
і проектування особистісних змін, який 
ґрунтується на врахуванні  ―чинника статі‖ у 
змісті освіти та характері міжособистісної 
взаємодії вчитель – дитячий колектив, 
викладач – студентська група. У різних 
країнах він має різну назву: гендерний 
аналіз,  ―гендерні лінзи‖, гендерний вимір, 
гендерна інтеграція тощо. Услід за 
О. Кікінежді наполягаємо на тому, що не 
можна якісно підготувати сучасного 
вчителя/викладача без вивчення ним/нею 
гендерної теорії, що вже давно стало 
професійною нормою педагогів у 
демократичних країнах. Проблема 
впровадження гендерного підходу у сферу 
освіти сьогодні є однією з найменш 
розроблених у вітчизняній практиці. 
Труднощі практичної реалізації пов‘язані 
передусім із його відносним новаторством в 
освітній практиці, неоднозначним 
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